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1 BAB IV 
    KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1  Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan tugas akhir yang berjudul desain nail art acrylic tiga 
dimensi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 
1. Kerapihan pemulasan nail polish dan acrylic berdasarkan hasil penilaian 
diperoleh nilai 86 dengan kategori sangat baik, maka dapat disimpulkan 
bahwa kerapihan pemulasan nail polish sangat rapi, dan kerapihan acrylic 
sangat halus dan rata. 
2. Keserasian warna pada nail art berdasarkan hasil penilaian memperoleh nilai 
87 dengan kategori sangat baik, maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan 
warna sangat serasi. 
3. Daya lekat bunga pada kuku acrylic berdasarkan hasil penilaian memperoleh 
nilai 90 dengan kategori sangat baik, maka dapat disimpulkan bahwa daya 
lekat bunga sangat kuat sehingga tidak mudah terlepas dari kuku acrylic. 
4. kesesuaian hasil keseluruhan dan keserasian desain nail art acrylic tiga 
dimensi berdasarkan hasil penilaian memperoleh  nilai 88 dengan kategori 
sangat baik sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil keseluruhan sangat 





Adapun kekurangan-kekurangan pada hasil akhir desain nail art acrylic tiga 
dimensi ini yaitu desain yang terlalu sederhana sehingga kurang glamour untuk 
menyesuaikan busana yang dikenakan. 
4.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan saran yang dapat bermanfaat 
bagi pembaca khususnya mahasiwa Universitas Negeri Jakarta yaitu sebagai 
berikut : 
1. Bagi setiap pembaca ataupun mahasiswa dapat mengembangkan ide-ide 
kreatif sehingga menghasilkan suatu karya inovatif khususnya dibidang seni 
lukis kuku atau nail art. 
2. Bagi setiap pembaca atau  mahasiswa dapat menerapkan ilmu nail art ini pada 
usaha dibidang jasa, sehingga dapat bersaing di dunia industry nail art, 
mengingat belum banyaknya nail artist di Indonesia sehingga pekerjaan nail 
artist ini tidak kalah menjanjikan. 
 
